
















  此次座談會主要聚焦在三大主題： 
   一、汽車產業的現況與未來。 
   二、車用電子產業的現況與高階人才培育。 












2015.5.7 中華日報 「勞力署與彰化產學合作 」  






▲本校陳副校長明飛致詞。                            ▲本校陳副校長明飛（左）與怡利電子柯處長茂全簽約合 
                                                      影。 
 
 
▲本校陳副校長明飛（右）與勞動力中彰投分署陳分署長瑞嘉合影。 
 
 
